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RAZLIKE O AUTORITARIJANIZMU MALOLJETNIH





Autoritarijanizam, shv#en kao posebna
struktura li6nosti (Adorno isur., 1950)
vrlo izraZeno utjeie na socifalno pona5a-
nje. Osnovnim osobinama autoritarijarne
lidnosti smatraju se: konvencionalizam,
autoritarna submisivnost, agresivnost, anti-
intracepcija, po5tivanje vlasti i zakona,
destruktivnost, cinizam, sklonost mehaniz-
mu projekcije, rigidnost mi5llenja, praz-
novjerje, stereotipnost i sklonost seksual-
nim perverzijama. Razvoju autoritarijarne
lidnosti osobito pogoduje patrijarhalna sre-
dina, u kojo j se inzistira na poitivanju
autor iteta.
lako u strukturi autoritarijarne lidnosti
postoji prilidan broj negativnih osobina,
autoritarijanizam, odnosno onaj njegov
dio koji se odnosi na po5tivanje zakona,





Na uzorku 539 maloljetnih delinkvenata mu5kog spola i uzorku 89 matolletnih delinkvenata ien-
skog spola ispitivane su razlike u autoritarijanizmu. Autoritarijanizam je ispitan pomocu skale EyX-
-A, H. J. Eysencka. Utvrtlena je statistie ki znadajna udaljenost centroida uzoraka ispitanika u prosto-
ru autoritariianizma uz relativno nisku kanonidku korelaciju (C =.261 mjeru diskriminativne vrijed-
nosti skupa primjenjenih varijabli. Raztike u autoritarijanizmu objainjene su kulturoloskim karakte_
ristikama spolnih uloga, negativnijim odnosom osoba 2enskog spola prema seksualnim deliktima i
ve6im djelovanjem zavodskog tretmana na malolietne delinkvente 2enskog spola.
1. UVOD
evaluira u odnosu prema postpenalnof
socijalnoj integraciji (Momirovii, Viski6-
-Stalec i Mejov5ek, 1974; MejovSek,
1977; Kovadevii, 1981; KovadeviC, 1982;
Mejov5ek i KovadeviC, 1982).
lz razne kriminblo5ke literature pozna-
ta je dinjenica da se kriminalno ponaia-
nje osoba muSkog i ienskog spola razli-
kuje, a razlika je posebno evidentna u
udestalosti vrSenja krividnih djela. Op6e-
nito uzev5i, u kriminologiji ima vrlo malo
komparativnih istraZivanja u odnosu prema
spolu podinitelja krividnih djela. Posebno
se osje6a nedostatak informacija o razli-
kama u postpenalnoj socijalnoj integraciji.
U analizi razlika prema spolu posebnu paZ-
nju treba posvetiti, uz bio-psiholoSke,
sociokulturolo5kim razlikama u modelira-
nju identiteta i socijalne uloge u odnosu
prema spolnoj pripadnosti.
t -"a i" 
"stavni 
dio projekta Fakulteta za defektologiju, Sveu6ililt a u zagrebu, ,,pro-
viera uspjeinosti zavodskog tretmana maloljetnika na podrudju SR Hrvatske".
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2. CILJ ISTRAZIVANJA
Cilj istraiivania sastoji se u evaluaciji
razlika u autoritarijanizmu osoba mu5kog
i ienskog spola koje su kao maloljetni
delinkventi bile podvrgnute zavodskom
trernanu.
Polazna hipoteza istraiivanja je da raz-
like postoje. U odnosu prema smjeru raz'
lika moZe se prepostaviti da su obiljeZja
autoritarijarne lidnosti koja se odnose na
submisivnost autoritetima izraienija kod
osoba Zenskog spola, jer su one podloZ-
nije autoritetima zbog procesa socilaliza-
cije u kojem se od djevojdica zahtijeva vece
konf ormiranje kao sastavni dio njihove
spolne uloge. U velikoj vecini kultura od
Zena se zahtijeva pokoravanje, posluSnost
i neoditovanje samostalnosti.
3. METODE RADA
3. 1. Uzorak ispitanika
Ukupni uzorak ispitanika sastoji se od
628 maloljetnika oba spola koji su u peri-
odu od 1. 1. 1972. godine do 31 ' 1 2. 1975.
godine otpuiteni iz odgojnih zavoda i do-
mova za preodgoj na podrudiu SR Hrvat-
ske. lspitivanje skalom autoritarijanizma
provdeno je kraiem g. 1979' i podetkom
g. 1980, te je postpenalni per'rod varirao u
rasponu od 4 do 8 godina.
Za potrebe ovog rada ukuPan uzorak
ispitanika podijeljen je u 2 subuzorka
prema spolu ispitanika. Prvi subuzorak
sastoji se od 539 ispitanika muSkog spola,
2 Sve varilable skale
zanost autoritarijanizma
20,br. 1-2. str. 1-12.
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a drugi dini 89 ispitanika Zenskog spola.
3. 2. Uzorak variiabli
Autoritarijanizam je ispitan pomoiu
skale EYS-A H. J. Eysencka u adaptaciji
M. f,/lrakovica (19 varijabli).2
3. 3. Metode obrade podauka
U obrad'; podataka primijenjena je
multigrupna diskriminativna analiza prema
programu DISCRM, Cooleya iLohnesa
(1971 ). Znadajnost diskriminativne funkci-
je testirana je Bartlettovom procedurom
aproksimacije hi-kvadrata, a odnosi se na
kanonidku (maksimalnu) korelaciju izmeclu
linearne funkcije varijabli i linearne funkci-
le pripadnosti ispitani ka grupama.
4. REZULTATI I INTERPRETACIJA
Aritmetidke sredine (osim jedne gdje
razlika nije statistidki znadajna) pokazuju
da je autoritarijanizam jade izraien kod
maloljetnica. Varijable u kojima je razlika
statistidki znadajna odnose se na ove sta-
vove: Omladinu bi trebalo podvrgnuti
stroZem reZimu iivota; nareclenie predstav-
nika vlasti treba izvr5avati bez pogovora;
vlast je potrebna da bi se vedina ljudi
efikasno drZala u potdinjenosti; silovanje
zasluZuje srnrtnu kaznu; seksualne krimi-
nalce trebalo bi bidevati, pa dak kaZnjava-
ti i na gori nadin, i sloboda je Stetna za
one koji su nesposobni.
EYS-A ltampane su u radu: Meioviek, M' i V. Kovadevid, Pove'
i superega maloljetnih delinkvenata, Defektologija, 1984, Vol.
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Tablica 1.
Jednofaktorska ana liza variiance






































































































































Centroidi grupa znadaino su razmaknuti
u diskiminativnom prostoru, premda je
diskiminacija sudedi prema visini kano-
nidke korelacije relativno skromna. To se
Tablica 2.
uostalom moZe uoditi i iz prilidno male
varija nce matrice interkore lac ija ko ju objaS-
njava prva ijedina diskriminativna funkcija.
Znadajnost d iskrim inativne f unkcije
Odstranjen
korijen
dft Yo traga 7o tr4a
odD odR
.0013 100 8.9519.o7.26
Odstupanjevarijanci(Hll F = 1.28








- Srednji kvadrat izmetlu grupa
- Srednli kvadrat unutargrupa
- F test
- Razina statistidke znadajnosta
- Aritmetidka sredina skupine muSkih ispitanika
- Aritmetacka sredina skupine lenskih ispitanika
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Tablica 3.
Struktura distrim inativne f u nkciie
miranje sa socijalnim normama, ponasa-
nje se stroZe kontrolira' Djeca muikog
spola ranije stiedu samostalnost, odnosm
barem to od njih socijalna okolina odeku-
je, imaju vecu slobodu kretanja i slabiji je
nadzor nad njima, M. Meed (1949; prema
Rot, 1983). Zavisrnst socijalne uloge u
odnosu prema spolnoj pripadnosti i ka-
rakteristikama ponaianja determinirane su
tipom kulture, kako je to u istraZivanju
plemena na Novoj Gvineji demonstrirala
spomenuta autorica (M. Meed, 1935;
prema Mussen, 1969). Prema tome, bi-
olo5ke razlike medu spolovima tek su u
neznatnoj mjeri odgovorne za razlike u
socijalnim ulogama koje se odekuiu od
pripadnika razliditih spolova' U vecini
postojedih kultura muikarci imaiu zna-
dajnije uloge u socijalnim institucijama
(rukovodeda mjesta), dominiraju, agresivni-
ii su u socijalnim kontaktima i imaju vedi
autoritet. lako bi se na prvi pogled supe-
riornija socijalna uloga mu5karca preteZ-
no mogla pripisivati nekim biolo5kim
prednostima (veCa snaga, izdrZljivost, br'
zina, itd.), swarni korijeni superiornije
muSke uloge su socijalne prirode, odnosno
produkt su procesa socijalizacije u toku
kojeg pripadnici odreclenog spola ude tra-
dicionalno propisane uloge.
Kagan i Moss (1962; Prema Simon i
Gagnon, 1969) konstatiraju da ie ,,agre-
sivno ponaSanje relativno stabilan aspekt
ra:ltoja muSkarca, a zavisrrcst razvoja 2e'
ne". Agresivno ponaianje je prema njima
izraieniie kod Zena koje potjedu iz obite-
lji s visokom naobrazbom, odnosno onih
gdje postoji poviSena tolerancija na devi-
jacije standardne uloge spolova Niia obra'
zovna razina obitelji iz kojih potjedu ma-
loljetni delinkventi vjerojatrn ie jedan od








































U strukturi diskriminativne funkcije
koja maksimalno separira maloljetne delin-
kvente muSkog i Zenskog spola u odnosu
prema autoritarijarnim stavovima, domini-
raju dva stava: Sloboda je Stetna za one
koji su nesposobni i seksualne kriminalce
trebalo bi bidevati, pa dak kaZnjavati i
na gori nadin. U odnosu prema seksualnim
deliktima, razumljiva je diferencijacija ispi-
tanika mu5kog i Zenskog spola (ispitanici
Zenskog spola viSe osuiluju te delikte)'
Manje je jasno zaito postoji najveca razli'
ka u mi5ljenju oko ogranidavanja slobode
nesposobnima (ispitanici Zenskog spola su
za vede ogranidenie slobode tim osobama).
Uz navedene stavove znadajniiu diskrimi-
nativnu vrijednost imaju i oni koji poka-
zu ju submisivan odnos prema autorite-
tima (ve6a submisivnost ispitanika Zenskog
5pola).
Veda autoritarijarrnst malolietnih delin-
kvenata Zenskog spola mogla bi se objasniti
pornocu dva osnovna razloga. Prvi razlog
je u vezi s udeniem uloge u dru3tvu u za-
visnosti od spolne pripadnosti. Poznato je
da se kod diece ienskog spola sloboda po'
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ljemica kao posljedica tendencija k sub-
misivnosti.
Drugi osnovni razlog izra2enijeg autori-
tarijanizma ispitanika ienskog spola je u
dinjenici da postoje dvije varijable koje
se odnose na seksualne delikte u kojima su
uwrtlene znadajne razlike izmetlu mu5kih
i Zenskih ispitanika. Osobe Zenskog spola
viSe se sla2u s tvrdnjama: Silovanje zaslu-
Zuje smrtnu kaznu i seksualne kriminalce
trebalo bi bidevati, pa dak kainjavati i na
gori nadin. Sasvim je razumljivo da Zene
potencijalne,,Zrtve" seksualnih delikata
imaju autoritarilarnije stavove. Kad ne
bismo uzeli u obzir te dvije varijable,
centroidi grupa vjerojatno ne bi bili statis-






Mogao bi se prepostaviti i eventualni
tredi razlog povi5enog autoritarijanizma u
skupini ispitanika ienskog spola, a sastoji
se u ve6em utjecaju zavodskog tretmana na
osobe Zenskog spola. Ako je todno da su
Zene sugestibilnije, odnosno subordinira-
n'rje (pod utiecaiem kulturoloSkih faktora),
tada bi se opravdano moglo odekivati da
Ce zavodski tretrnan kod njih vi5e razviti
autoritativne stavove.
U daljim istralivanjima tog problema
bilo bi potrebno provesti komparativna
ispitivanja autoritarijarnih stavova tE raz-
nim uzorcima mu5kih i Zenskih ispitanika
iz populacija delinkvenata i nedelinkvenata.
5. ZAKLJUEAK
Znadajne razlike u autoritariianizmu
izmetlu maloljetnih delinkvenata muikog
i Zenskog spola mogle bi se objasniti ka-
raKeristikama spolnih uloga koje odrectuje
naSa kultura, negativniiim odnosom osoba
ienskog spola prema seksualnim deliktima
kao i mogudno5du vedeg utjecaja zavodskog
tretmana na maloljetne delinkvente iens-
kog spola. Osnovni uzrok utvrtlenih razlika,
dini se, je u kulturolo$kim faktorima koji
odrecluju karakteristike spolnih uloga koje
se odekuju od pripadnika odretlenog spola.
U toku procesa socijalnizacije i zapravo
cijelog Zivota od osba Zenskog spola ode-
kuje se vede konformiranje sa socijalnim
normama, njihovo pona5anje se stroU e
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Summary
Differences in authoritarianism were studied in a sample of 539 male and in a sample of 89 female
juvenile delinquents. The Eysenck's Scale of Authoritarianism (EYS-AI was applied. A statistically
signif icant difference between the c,entroids of the two samples was found. However, the coefficient
of canonical correlation, which is a measure of discriminative value of a set of variables applied, is
rather low (C = .26). Differences in authoritarianism are explained by cultural characteristics of sex
roles, by more negative attitudes of female subiects towards sexual offences, and by a more pro-
nounced effects of institutional treatment on female iuvenile delinquents.
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